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!\uch in den Steinkohlen hester Sorte zu Obernkir- 
chen in der Grakchaft Schaumburg fanden sich sehr deut- 
liche Spuren von Jod. Es wurde die bekannte hlethode 
befolgt, namlich die Kohlen wurden mit Kalilosung besprengt 
sodann verbrannt, die Asche ausgalaugt, die Losung zuc 
Trorkne verdampft, der Ruckstand wicder in Wasser auf- 
gelost, die Losung filtrirt, der Ruckstand mit Weingeist 
ausgezogen und der Weingeist wieder verdampft. Der bier 
hinterbleibende Ruckstand wurde auf Stsrkepapier gestri- 
chen und dieses in Chlorgas aufgehangt. 
--- 
ljeber Tinct. ferr. acet. aeth.; 
von 
W. G ~ t i i i e r m a n u  in Neustadt bei Coburg. 
Es ist 50 vielfach iiber zweckmassige Bereitungsart 
der Tine&. ferr. ace&. nelh. schon die Rede gewesen, dass 
es auffallen muss, dieUrsache der oft besprochenen Feh- 
ler und Mangel nicht in der Bereitungsart selbst zu suchen. 
